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FÆLLESMÆRKER 
FA 19-1986 Anm. 19.jun.1986 Kl.9,00 
rcDa 
woa 
REN NY ULD 
I.W.S. - Uldsekretariatets Danske Fællesmærke-
forening, Adelgade 19, 1304 København K. 
Klasse 23, 24, 25. 
Retten til at benytte mærket tilkommer ethvert 
medlem af foreningen ifølge vedtægternes § 4. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Ifølge vedtægternes § 2 må fællesmærket kun 
anvendes for uldvarer, der opfylder de af Det Inter­
nationale Uldsekretariat fastsatte normer, og i øv­
rigt på de af Det Internationale Uldsekretariat fast­
satte betingelser. Ifølge vedtægternes § 9 påtales 
indgreb i foreningens mærkeret alene af bestyrelsen 
på foreningens vegne. 
FA 16-1987 Anm. 19.maj 1987 Kl.9,46 
Dybfrostradet, Kastelsvej 11, 2100 København 
0. 
Klasse 29, 30. 
Retten til at benytte mærket tilkommer sammen­
slutningens medlemmer. For mærkets benyttelse 
gælder de for sammenslutningen vedtagne vedtæg­
ter. 
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VAREMÆRKER 
VA 3926-1985 Anm. 12.juli 1985 Kl.9,02 
OX-HEP 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 2222-1986 Anm. 4.apr.l986 Kl. 12,48 
ALDO CHELINI 
Calzaturificio Claudia S.p.A., 99, Via di Piaggio-
ri, 1-55018 Segromigno Monte-Capannori (Luc-
ca), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
VA 2713-1986 Anm. 24.apr.1986 Kl.12,23 
OSTAC 
Boehringer Mannheim GmbH, Sandhofer Stras-
se 116, 6800 Mannheim 31, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 3300-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.12,41 
BONALUX 
Inmont GmbH, Briihler Str. 2-20, D-5300 Bonn 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 2: maling, herunder emaljefarver, grundings-
farver, trykfarver og påstrygningsfarver; fernis, lak, 
autolak, lakfarver; antikorrosionsmidler og rustbe­
skyttelsesmidler, træimprægneringsmidler; farve­
stoffer, bejdsemidler til brug i forbindelse med farv­
ning, lakering og toning, naturlig harpiks i rå til­
stand, bladmetaller og metalpulver til brug for male­
re, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere, spartel­
masse, påstrygningsteknisk fyldmasse og belæg-
ningsmasse, farveovertræksmasse og grundingsmid-
ler og grundingsmasse. 
VA 3716-1986 Anm. ll.jun.1986 Kl.12,00 
NOVOLIN 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: antidiabetiske præparater. 
VA 3860-1986 Anm. 17.jun.1986 Kl.12,35 
PHYSICIANS FORMULA 
Physicians Formula Cosmetics, Inc., a Corpora­
tion øf the State of California, 230, South Ninth 
Avenue, City of Industry, Californien 91746, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3, herunder hudlotioner, hudastringerende 
midler, hudrensemidler og hudcremer til kosmetisk 
brug, make-up, læbestifter, ansigtspudder, mascara, 
kosmetiske ansigtsmasker, øjenbrynsblyanter, eyeli-
nere, øjenskygger, øjencremer, olie til kosmetisk 
kropspleje, rouge, cologne, læbepomade, hårkonditio-
neringsmidler, kosmetiske solbeskyttelsespræpara-
ter, hårshampoo, anti-perspiranter til personlig 
brug, neglelak, neglelakfjerner, øjenmake-upfjerner 
og hårspray, deodoranter til personlig brug, 
klasse 21, herunder børster og svampe til rensning 
af huden, øjenmake-up-applikatorer. 
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VA 3871-1986 Anm. 17.jun.1986 Kl.13,13 
Frans Verbunt & Co. B.V,, Van Vollenhoven-
straat 247, 5012 AC Tilburg, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: likører. 
VA 3872-1986 A n m .  17.jun.1986 Kl.13,14 
WBrn 
Frans Verbunt & Co. B.V,, Van Vollenhoven-
straat 247, 5012 AC Tilburg, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: likører. 
VA 3882-1986 Anm. 18.jun.1986 Kl. 10,09 
Dansk Mørtelkontrol, Tegl bækvej 20, 8361 Has­
selager. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 19, 37, 42. 
VA 3910-1986 Anm. 19.jun.1986 Kl.11,01 
BITUCELL K 225 
BJØRN THORSEN PLASTKEMI A/S, Bomhus-
vej 20, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 19. 
VA 3946-1986 Anm. 20.jun.1986 Kl.13,03 
COREWELD 
ALLOY RODS-SMITWELD B.V., Nieuwe Duken-
burgseweg 20, Nijmegen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især loddelegeringer (elektroder fremstil­
let af metal). 
VA 3962-1986 Anm. 23.jun.1986 Kl.12,00 
Jonathan Morris Nyman, 6 The Drive, Leeds LS8 
IJF/Yorks, Storbritannien. 
Fuldmægtig: Marianne Winkel Jensen, Lykkegårds­
vej 6B, 6700 Esbjerg. 
Klasse 29, 30. 
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VA 3964-1986 Anm. 23.jun.1986 Kl. 13,02 
Gebr. Felss GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 2, 
7535 Konigsbach-Stein 2, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 7: værktøjsmaskiner, navnlig maskinhamre, 
bearbejdningsautomater for spånløs og spåntagende 
bearbejdning, røropretningsmaskiner og rørafkorte­
re samt maskinværktøj hertil. 
VA 3969-1986 Anm. 23.jun.1986 Kl.13,07 
ARCFINDER 
Satcom Nederland B.V., 17, Mercuriusweg, Wad-
dinxveen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: kommunikationsudstyr til telegrafiske, 
radiotelegrafiske, telefoniske, telex-, fjernsyns- og 
-satellitforbindelser (herunder trådløse), satellitra-
dio- og -fjernsynsmodtagelsesapparater og -instru­
menter, dele og tilbehør til de forannævnte varer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 3970-1986 Anm. 23.jun.1986 Kl.13,08 
I  C  S u l !  t  : . ' v  1  t J M  I  
,= v f— r-^ \ f « r*— 
Danish Recruitement Service, Kongstedvej 9, 
4200 Slagelse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 35: arbejdsformidling, herunder mellem ar­
bejdsgivere og arbejdere i forskellige lande, samt 
rådgivning i forbindelse hermed. 
VA 3987-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.9,55 
STAR INVEST A/S 
STAR INVEST A/S, Langmarksvej 1, 8700 Hor­
sens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 36. 
VA 3991-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.12,01 
Manufacturers Hanover Trust Company, a Cor­
poration of the State of New York, 270, Park 
Avenue, New York, N.Y. 10163, USA. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 36: bankvirksomhed og finansiel virksom­
hed. 
VA 4026-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.13,32 
IMOGAM 
Institut Merieux, 17, Rue Bourgelat, 69002 Lyon, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og medikamen­
ter omfattende sera og gammaglobuliner til human 
brug. 
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VA 4043-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.10,11 
Simuldata 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4130-1986 Anm. 26.jun.1986 Kl. 10,32 
r—~ (a 
L_j 
Produktions- og Salgsselskab A/S, v/ A. Loft 
Pedersen, Tebbestrupvej 16-18, 8900 Randers. 
Erhverv: Konfektionsvirksomhed. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fodbe­
klædning. 
VA 4146-1986 Anm. 26.jun.1986 Kl.12,41 
COMIKS 
BANANIA & CIE, societe en nom collectif autre-
ment dite EUROCEREALES, 109, Rue des 
Cotes, F-78600 Maisons Laffite, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.dec.1985, anm. nr. 774072, 
Frankrig, for så vidt angår de særlig nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især morgenspiser i form af korn og 
kornpræparater. 
VA 4147-1986 Anm. 26.jun.1986 Kl. 12,42 
BIOPAL 
DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT, Weiss-
Frauenstrasse 9, D-6000 Frankfurt/Main, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 4150-1986 Anm. 26.jun.1986 Kl.12,52 
ALLIGAT 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: aftryksmasse til odontologiske og tandtek­
niske formål. 
VA 4154-1986 Anm. 26.jun.1986 Kl.13,03 
NIGHTINGALE 
JAI JØRGEN ANDERSEN INGENIØRFIRMA 
A/S, Produktionsvej 1, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, herunder særlig optagne dataprogrammer, 
VA 4155-1986 Anm. 26.jun.1986 Kl.13,04 
VORACOR 
The Dow Chemical Company, a corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: syntetisk harpiks i rå tilstand til brug i 
videre fabrikation. 
VA 4166-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.10,00 
Magna Gros A/S, Ryesgade 3, 2200 København 
N. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 36, 42. 
^e 5: dental-legeringer. 
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VA 4198-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.13,03 
MMo* 
Penox Technologies Inc., a Corporation of the 
State of Pennsylvania, One Penox Plaza, Com-
merce Road, Pittston, Pennsylvanien 18640, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10. 
VA 4204-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.13,09 
POPEYE 
The Hearst Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, 959, Eighth Avenue, New 
York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25, 28. 
VA 4213-1986 Anm. 30.jun.1986 Kl.10,01 
STEPMASTER 
DSM SCIENTIFIC MEDICAL APS, Brcgnerød-
vej 132 B, 3460 Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10: en peristaltisk pumpe til medicinske 
indretninger for dosering henholdsvis infusion. 
VA 4232-1986 Anm. l.jul.1986 Kl.9,16 
HERBAPHEN 
Kemisk Værk Køge A/S, GI. Lyngvej 2, 4600 
Køge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: plantebeskyttelsesmiddel i form af herbi­
cid. 
VA 4261-1986 Anm. l.jul.1986 Kl.13,10 
SANYO ARCHITECT 
SERIES 
Sanyo Electric Co., Ltd., 18-Banchi, 2-Chome, 
Keihan-Hondori, Moriguchi-Shi, Osaka-Fu, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: lydanlæg bestående af compactpladespille-
re, stereoforstærkere, grafiske frekvensudlignere, 
AM/FM stereotunere, kassettebåndafspillere, gram­
mofoner, højttalere og kabinetter hertil. 
VA 4277-1986 Anm. 2.jul.l986 Kl.10,17 
SKOVTROLDEN 
A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli, Vesterbroga­
de 3, 1620 København V. 
Erhverv: forlystelsesvirksomhed. 
Klasse 41. 
VA 4283-1986 Anm. 2.jul.l986 Kl.12,33 
MOTTO 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider og pesticider, molluskicider og nematicider, 
præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og 
ukrudtsdræbende midler. 
VA 4284-1986 Anm. 2.jul.l986 Kl.13,05 
BETA-TIMELETS 
TEMMLER-WERKE Vereinigte Chemische, Fa-
briken Hermann Temmler GmbH & Co KG, 
Temmlerstrasse 2, 3550 Marburg, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: lægemidler, herunder hjerte- og kredsløbs-
midler med tidsbestemt frigørelse af den virksomme 
bestanddel. 
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VA 4285-1986 Anm. 2.jul.l986 Kl.13,06 
PULMO-TIMELETS 
TEMMLER-WERKE Vereinigte Chemische, Fa-
briken Hermann Temmler GmbH & Co KG, 
Temmlerstrasse 2, 3550 Marburg, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 5: lægemidler, herunder bronchialterapeuti-
ka med tidsbestemt frigørelse af den virksomme 
bestanddel. 
VA 4287-1986 Anm. 2.jul.l986 Kl. 13,26 
SONOGYR 
LGZ LANDIS & GYR ZUG AG, CH-6301 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske målere, navnlig 
Varmemålere og gennemstrømningsmålere på basis 
af ultralyd. 
VA 4297-1986 Anm. 3.jul.l986 Kl. 10,37 
VA 4335-1986 Anm. 4.jul.l986 Kl.12,35 
REPLOGLE 
Replogle Globes, Inc., a corporation of the State 
of Illinois, 1901, North Narragansett Avenue, 
Chicago, Illinois 60639, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: land- og bykort. 
VA 4339-1986 Anm. 4.jul.l986 Kl. 13,12 
KAMASAN 
Kamatsu Limited, Hook House, 40, Buckhurst 
Road, Frimley Green, Camberley, Surrey G12 
6LJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28, herunder fiskekroge. 
VA 4340-1986 Anm. 4.jul.l986 Kl.13,13 
SINTREX 
Lonza AG, Gampel (Wallis) og Mimchensteiner-
strasse 38, Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: skumplastplader til udstilling, specielt 
skumstofplader af polystyrol med dæklag. 
Miljøbiologisk Laboratorium v/Kirsten Olrik, 
Bogårdsvej 203, 3050 Humlebæk. 
Erhverv: konsulent- og rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 4373-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl.12,16 
Bcauty 
MIPA A/S, c/o Chrisco Dyretilbehør a-s Engvan­
gen 7-9, 2680 Solrød Strand. 
Erhverv: handel. 
Klasse 2, 3, 28. 
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VA 4386-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl. 13,41 
SYNTREL 
Exxon Corporation, Flemington, New Jewrsey 
og 1251, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10020, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1: varmeoverførende væsker og luftarter til 
industriel brug. 
VA 4387-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl.13,42 
RONE 
Boehringer Mannheim GmbH, Sandhofer Stras-
se 116, 6800 Mannheim 31, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 4395-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl. 14,00 
*UnUed 
S P O R T S W E A R  O F  E U R O P E  
Poul Damsgård Jensen, Karen Blixensvej 23, 
2960 Rungsted Kyst. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 4400-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.9,48 
GYROTEC 
El-AiR ApS, Plutovej 11, 8270 Højbjerg. 
Erhverv: produktudvikling, fabrikation og handel. 
Klasse 7, 9. 
VA 4401-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.9,49 
FLØJKO 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.m.b.a., 
Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31: foderblandinger/tilskudsfoderblandinger 
(ikke medicinsk) til kvæg, såvel højprocentlige som 
lavprocentlige. 
VA 4420-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.12,31 
Teraoka Seiko Co., Ltd., 13-12, Kugahara 5-cho-
me, Ohta-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: vægte; elektroniske vægte; elektroniske 
kombinationsvægte; digitalvægte; elektroniske væg­
te forsynet med skriver; elektroniske skrivere; eti­
ketteskrivere med kassettefødning; etiketteskrivere; 
etiketteskrivere forsynet med elektronisk vægt; 
stregkodeskrivere til bordplacering; elektroniske 
bogholderi- og forsendelsesmaskiner og instrumen­
ter forsynet med frankeringstæller eller pakkeregi-
streringsindretning; integrerede automatiske veje-, 
indpaknings- og etiketteringsmaskiner og -instru­
menter; elektroniske indpakningsapparater, lager-
automatiseringssystemer omfattende computer, ta­
statur, skrivere, lagre og elektronisk vægt; elektro­
niske lagre, indpakningsmaskiner og -instrumenter 
med elektroniske vejeapparater; digitale bogholderi­
apparater; styrbare automatiske oplagringsreoler; 
automatiske veje- og etiketteringsmaskiner og -in­
strumenter med transportbånd; automatiske maski­
ner og instrumenter til vægt- og prisetikettering; 
elektrisk drevne håndetiketteringsmaskiner; auto­
matiske systemer til produktsortering forsynet med 
computer, stregkodeskriver, etiketteringsrobot, 
scannings- og automatiske sorteringsapparater og 
-instrumenter med båndtransportør; automatiske 
påfyldningsmaskiner; automatiske vakuumpakke­
maskiner; elektrisk drevne automatiske døre. 
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VA 4433-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl. 13,36 
TUBELINK 
Tubificio di Solbiate s.p.A., Via Grazioli 33, 
20161 Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: optagne dataprogrammer til styring af 
fremstilling og salg af rør og rørledninger. 
VA 4434-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.13,37 
LUBRIZOL DEN 
The Lubrizol Corporation, a corporation of the 
State of Ohio, 29400, Lakeland Boulevard, Wick-
liffe, Ohio 44092, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 4: dieselmotorolieadditiver. 
VA 4438-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.13,41 
HEIDELBURGER 
A/S Blumøller, Petersmindevej 30, 5100 Odense 
C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 4442-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.13,45 
TIPHOOK 
Tiphook pie, Friary Court, 65, Crutched Friars, 
London EC3N 2NP, Storbritannien. 
Erhverv: handel og udlejningsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 6, herunder fragtcontainere af metal og dele 
og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 39. 
VA 4443-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.13,46 
GARBI 
Bilore, S.A., Barrio Elbarrena, Zaldibia (Guipuz-
coa), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 3, herunder vaske- og rengøringsmidler i 
fast, flydende og pulverform, toiletsæbe, shampoo, 
flydende badesæbe og blegemidler. 
VA 4486-1986 Anm. 10.jul.1986 Kl.12,34 
WORLDFUR 
SAGA Furs of Scandinavia, Vejlesøvej 36, 2840 
Holte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18, 25. 
VA 4487-1986 Anm. 10.jul.1986 Kl.12,35 
FUR WORLD 
SAGA Furs of Scandinavia, Vejlesøvej 36, 2840 
Holte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18, 25. 
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VA 4492-1986 Anm. 10.jul.1986 Kl. 12,40 
HEUCOPHTHAL 
DR. HANS HEUBACH GMBH & CO KG, Heu-
bachstrasse 7, D-3394 Langelsheim, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 2, især maling, farver og farvestoffer, især 




VA 4495-1986 Anm. 10.jul.1986 Kl. 12,43 
GLUVITAL 
Maizena Gesellschaft mbH, Postfach 10 43 20, 
Spaldingstrasse 218, 2000 Hamburg 1, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 30: hvedegluten til anvendelse i levnedsmid­
delindustrien. 
VA 4496-1986 Anm. 10.jul.1986 Kl.13,15 
THE WHITE OX 
Douwe Egberts Koninklijke TabaksfabriekKof-
fiebranderijen-Theehandel N.V., Leeuwarder-
weg 1, 8501 ZD Joure, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34. 
VA 4497-1986 Anm. 10.jul.1986 Kl.13,16 
BLACK BULL 
Douwe Egberts Koninklijke TabaksfabriekKof-
fiebranderijen-Theehandel N.V., Leeuwarder-
weg 1, 8501 ZD Joure, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34. 
VA 4498-1986 Anm. 10.jul.1986 Kl.13,17 
SVARTE TAURUS 
Douwe Egberts Koninklijke TabaksfabriekKof-
fiebranderijen-Theehandel N.V., Leeuwarder-
weg 1, 8501 ZD Joure, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34. 
VA 4499-1986 Anm. 10.jul.1986 Kl. 13,18 
SVARTE OKSEN 
Douwe Egberts Koninklijke TabaksfabriekKof-
fiebranderijen-Theehandel N.V., Leeuwarder-
weg 1, 8501 ZD Joure, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34. 
VA 4500-1986 Anm. 10.jul.1986 Kl.13,19 
VITTE OKSEN 
Douwe Egberts Koninklijke TabaksfabriekKof-
fiebranderijen-Theehandel N.V., Leeuwarder-
weg 1, 8501 ZD Joure, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34. 
VA 4515-1986 Anm. ll.jul.1986 Kl.12,23 
chntmmour 
Societe Europeenne Pour Le Developpement 
des Exportations S.E.D.E.X., Loperhet, Plouga-
stel Daoulas, Finistere, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 32: delvis gæret grape juice. 
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VA 4624-1986 Anm. 16.jul.1986 Kl. 13,26 
w 
P. Frapin & Cie, societe anonyme, Rue Pierre 
Frapin, 16130 Segonzac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.jan.1986, anm. nr. 778.713, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33. 
VA 4661-1986 Anm. 18.jul.1986 Kl.13,10 
ZIMMERMANN -GRAEFF 
Zimmermann-Graeff GmbH & Co. KG, Marien-
taler Au, 5583 Zell/Mosel, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin, herunder mousserende vin, samt 
spirituosa. 
VA 4672-1986 Anm. 21.jul.1986 Kl.9,51 
VA 4632-1986 Anm. 17.jul.1986 Kl.9,02 
Den rullende 
Naturskole 
Anders Ejlersen, Postvej 32, Foldby, 8382 Hinne­
rup. 
Erhverv: uddannelsesvirksomhed. 
Klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
VA 4650-1986 Anm. 18.jul.1986 Kl.12,32 
CULINOVA 
General Foods Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, 250, North Street, White 
Plains, N.Y. 10625, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29: frosne middagsretter og forretter, 
klasse 30: frosne middagsretter og forretter. 
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VA 4673-1986 Anm. 21.jul.1986 Kl.9,52 
Vi syr som det sømmer sig 
Damgaards Lønkonfektion ApS, Damgade 73 b, 
6400 Sønderborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
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VA 4688-1986 Anm. 21.jul.1986 Kl.13,55 
Cejtbrui 
Celtona B.V., 22, Lange Linden, 5433 NC Cuijk, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 16: servietter, bordtæpper og -skånere, lyse­
duge, dækkeservietter, dråbefangere, flaskebakker, 
alle foranstående varer af papir. 
VA 4698-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.12,37 
Peiro Camaro, S.A., Plaza Alfonso El Magnani-
mo nr. 12 - Pta. 10, 46003 Valencia, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grønsager, frø og så­
sæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler 
til dyr, malt. 
VA 4699-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.12,38 
PEIRO CAMARO, S.A., Plaza Alfonso El Mag-
nanimo nr. 12 - Pta. 10, 46003 Valencia, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grønsager, frø og så­
sæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler 
til dyr, malt. 
VA 4721-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,08 
TELEVAN 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4722-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,09 
TELETRIM 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4723-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,10 
TELESMIL 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
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VA 4726-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,13 
TELEPRAX 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4753-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,40 
MOFON 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4728-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,15 
TELEPEN 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4754-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,41 
LETTELE 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4742-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,29 
TELEFARM 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4744-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,31 
TELEFAG 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4745-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl. 13,32 
TELEFAB 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4747-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl. 13,34 
TELEDIPLOM 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4762-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,49 
INFOSPOT 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4763-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,50 
INFODAN 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4764-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,51 
HYBRID-SCAN 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4775-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.14,02 
DIGI-SERVICE 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
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VA 4803-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.14,30 
ATHENE 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4816-1986 Anm. 23.jul.1986 Kl.11,10 
I Bitrixvu 
Winthers Forlag ApS, Naverland 1 A, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16: bøger og blade. 
VA 4836-1986 Anm. 23.jul.1986 Kl.12,52 
D-SHIRT 
Perfetti S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate 
(Milano), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5; medicinske og diætetiske konfekture varer, 
herunder tyggegummi og ballontyggegummi, 
klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer, herun­
der tyggegummi og ballontyggegummi. 
VA 4838-1986 Anm. 23.jul.1986 Kl.12,54 
DIETIDEA 
Perfetti S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate 
(Milano), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske og diætetiske konfekturevarer, 
herunder tyggegummi og ballontyggegummi, 
klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer, herun­
der tyggegummi og ballontyggegummi. 
VA 4853-1986 Anm. 24.jul.1986 Kl.10,06 
MedSis aps. Drosselvej 4, 8870 Langå. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til medicinsk brug og desinfek­
tionsmidler. 
VA 4923-1986 Anm. 29.jul.1986 Kl.12,58 
B.V. Modeartikelen Favoriet, 12-14, Koningin 
Wilhelminaplein, Amsterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.jun.l986, anm. nr. 684 298, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
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VA 4960-1986 Anm. 31.jul.1986 Kl.9,33 
ALL STEEL 
Otto Reedtz-Thott, Gavnø 2, 4700 Næstved. 
Erhverv: landbrugsvirksomhed. 
Klasse 31. 
VA 4988-1986 Anm. l.aug.1986 Kl.11,49 
SKANKETT 
SKANDINAVISK TIMPORT VAGN LEVRING 
APS, Navervej 9-11, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 27. 
VA 4989-1986 Anm. l.aug.1986 Kl.11,50 
TRITTKETT 
SKANDINAVISK TIMPORT VAGN LEVRING 
APS, Navervej 9-11, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 27. 
VA 4993-1986 Anm. l.aug.1986 Kl.11,54 
FLOOR-INSPIRATION 
SKANDINAVISK TIMPORT VAGN LEVRING 
APS, Navervej 9-11, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 41. 
VA 4995-1986 Anm. l.aug.1986 Kl.12,30 
COJJFAR 
CONFAR CONFEZIONI ARETINE Spa, 52040 
Rigutino (Arezzo), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande til mænd, kvinder 
og børn, hovedbeklædning samt fodtøj. 
VA 4997-1986 Anm. l.aug.1986 Kl.12,31 
HOBBYLOCK 
G. M. Pfaff Aktiengesellschaft, Konigsstrasse 
154, 6750 Kaiserslautern, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.mar.1986, anm. nr. P 33 676/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7: symaskiner samt dele (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
VA 5036-1986 Anm. 4.aug.l986 Kl. 13,00 
STATMED 
Nycomed AS, Nycoveien 1-2, 0485 Oslo 4, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder disketter indeholdende program­
mer til brug ved statistisk behandling af data frem­
kommet ved klinisk prøvning. 
VA 5078-1986 Anm. 5.aug.l986 Kl.13,03 
CIBAVesaon 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 3: kontaktlinseplejemidler, herunder rens­
nings*, rengørings-, afskylnings- og opbevaringsop-
løsninger, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, 
klasse 9: optiske apparater og instrumenter, optiske 
linser, kontaktlinser. 
VA 5120-1986 Anm. 7.aug.l986 Kl.9,01 
Advokateam 
Advokat A. Bøgh Andersen, Ydunsvej 26, 8230 
Åbyhøj. 
Klasse 35, 41. 
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Weston Hyde Products Limited, Cartwright 
Street, Hyde, Chesire SK14 4EJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 27: vægbeklædningsmateriale og tapet frem­
stillet af plastic, plasticovertrukket vægbeklæd­
ningsmateriale og tapet fremstillet af papir. 
VA 5137-1986 Anm. 7.aug.l986 Kl. 12,45 
RIB SHACK 
MY KINDA TOWN LIMITED, 5, Raphael Street, 
London SW7 1DL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29, 30, 
klasse 42: fremskaffelse af mad og drikke til kon­
sumption, catering virksomhed, restaurationsvirk­
somhed, herunder selvbetjeningsrestaurations-
virksomhed og ud-af-huset restaurationsvirksom­
hed, kantinevirksomhed, cafevirksomhed, fremskaf­
felse af logi, værelser eller måltider. 
VA 5296-1986 Anm. 14.aug.1986 Kl.12,12 
fik tv 
LEE KUM KEE COMPANY LIMITED, Lee Kum 
Kee Industrial Bldg., 40, Shek Pai Wan Road, Tin 
Wan, Aberdeen, Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 30: krydderier, soya og sauce (dog ikke salat­
dressing). 
VA 5297-1986 Anm. 14.aug.1986 Kl.12,13 
li 
LEE KUM KEE COMPANY LIMITED, Lee Kum 
Kee Industrial Bldg., 40, Shek Pai Wan Road, Tin 
Wan, Aberdeen, Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 30: krydderier, soya og sauce (dog ikke salat­
dressing). 
VA 5301-1986 Anm. 14.aug.1986 Kl.12,21 
von Moos Stahl AG, Hinteremmenweid 4 6020 
Emmenbriicke, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især stål, støbestål og støbegods af stål. 
VA 5311-1986 Anm. 15.aug.1986 Kl.10,00 
åb 
LARSEN - TRIM ApS, Kløvervej 83, 6100 Ha­
derslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 12, 16. 
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VA 5312-1986 Anm. 15.aug.1986 Kl.10,01 VA 5318-1986 Anm. 15.aug.1986 Kl.10,55 
Entreprenørforeningens Interessegruppe for 
TV-inspektionsfirmaer, Nørre Voldgade 106, 
1358 København K. 
Klasse 42. 
Peer Plougmann, Munkegade 10, Box 33, 6000 
Kolding. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Klasse 35, 41. 
VA 5319-1986 Anm. 15.aug.1986 Kl. 10,56 
VA 5315-1986 Anm. 15.aug.1986 KI.10,05 
KREATIVT CENTER FOR NATURLIG BALANCE 
Anita Olsen, Perlegade 17, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: terapeutvirksomhed. 
Klasse 41, 42. 
Peer Plougmann, Munkegade 10, Box 33, 6000 
Kolding. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Klasse 35, 41, 42. 
VA 5321-1986 Anm. 15.aug.1986 Kl. 12,40 
l>h 
G0LDENGATE 
Cullinet P.C. Software, Inc., a corporation of the 
State of Massachusetts, 400, Blue Hill Drive, 
Westwood, Massachusetts 02090, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: optagne dataprogrammer, 
klasse 16: papirbånd og -kort til optagelse af data­
programmer, tryksager, instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater). 
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VA 5323-1986 Anm. 15.aug.1986 Kl.12,42 
FLAREX 
Alcon Pharmaceuticals, Ltd., Sinserstrasse 47, 
6330 Cham, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: oftalmiske farmaceutiske præparater. 
VA 5327-1986 Anm. 15.aug.1986 Kl. 12,46 
ULTRAFIT 
Cabot Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, 125, High Street, Boston, Massachu­
setts 02110, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 10: høreværn til personlig brug. 
VA 5328-1986 Anm. 15.aug.1986 Kl.12,47 
CABOFLEX 
Cabot Corporation, a Corporatioan of the State 
og Delaware, 125, High Street, Boston, Massa­
chusetts 02110, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 10: ørepropper fastgjort til et bånd om halsen 
eller om hovedet. 
VA 5331-1986 Anm. 15.aug.1986 Kl.12,52 
SOUDRONICSUPERWIMA 
Soudronic AG, Industriestrasse 35, 8962 Bergdi-
etikon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7, 9. 
VA 5334-1986 Anm. 15.aug.1986 Kl.13,05 
Bmmmmå 
- den gyldne æske med den røde port 
BENDIX FOOD v/ Richardt Sørensen A/S, 
Rundforbivej 127, 2850 Nærum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket agtes anvendt i farverne guld, rødt og sort. 
Der er ved registreringen ikke begæret eneret til 
ordet SCHIZANDRA, men alene til mærket i dets 
helhed. 
Klasse 5, især tabletter og kapsler indeholdende 
ekstrakt af schizandra frugten til farmaceutisk brug. 
VA 5360-1986 Anm. 19.aug.1986 Kl.9,00 
Lucullus Slagtergrisen 




VA 5370-1986 Anm. 19.aug.1986 Kl.9,12 
Reiki-Helse 




VA 5371-1986 Anm. 19.aug.1986 Kl.9,13 
ENVIKRAFT 
Bent Faurholdt, Højvænget 8, 3000 Helsingør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, 37. 
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VA 5661-1986 Anm. 3.sep.l986 Kl.11,55 
VÆRS'GO 
Graff Reklame 1 ApS, Frederiksberg Alle 28, 
1820 Frederiksberg C. 
Erhverv; reklamebureauvirksomhed. 
Klasse 16. 
VA 6584-1986 Anm. 10.okt.1986 Kl.12,45 
Omtryk til Reg.Tid. 35A/87 pag. 498 
VA 5999-1985 Anm. 25.okt.1985 Kl.10,10 
Fa i rf lex 
•  ̂ -o 
s 
A/S Nyborg Plast, Postbox 65, 5800 Nyborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 22, herunder særlig store sække fremstillet 
af vævet stof. 
B.V. Rucanor, Industrieweg 87, 2650 AC Berkel 
en Rodenrijs, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.apr.1986, anm. nr. 682942, Be-
neluxlandenes varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
VA 197-1987 Anm. 15.jan.1987 Kl.11,01 
cis 
Computer Textile Systems ApS., Park Alle 6, 
7430 Ikast. 
Erhverv: finansieringsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 9: datamaskiner og databehandlingsudstyr 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, 
klasse 42: udvikling af datamaskiner og udstyr 
dertil og udarbejdelse af EDB-programmer. 
klasse 24. 
Omtryk til Reg.Tid. 36A/87 pag. 510 
VA 1456-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl. 13,19 
L'OREAL 
CLIPS-COULEUR 
L'OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: ikke-medicinske hårpræparater til for­
handling udelukkende i frisørsaloner, 
klasse 16: tryksager, plakater, aviser og tidsskrifter, 
klasse 42: frisørsaloner og skønhedssaloner. 
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Registrerede mærker 
Varemærker registreret i henhold til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 23. oktober 1987 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
i) A 2453/85 (43 A/86 - 748) 3511/87 A 7412/85 (28Ay87 - 410) 3546/87 A 3833/86 (28Ay87 - 415) 3581/87 
A 1305/86 (47A/86 - 843) 3512/87 A 0033/86 (28A/87 - 410) 3547/87 A 3834/86 (28A/87 - 415) 3582/87 
A 6266/85 (13A/87 _ 190) 3513/87 A 0070/86 (28A/87 - 411) 3548/87 A 3835/86 (28A/87 - 415) 3583/87 
A 6972/85 (27A/87 - 387) 3514/87 A 0413/86 (28A/87 - 411) 3549/87 A 3839/86 (28A/87 - 415) 3584/87 
A 0574/82 (28A/87 — 403) 3515/87 A 0424/86 (28A/87 - 411) 3550/87 A 3848/86 (28A/87 - 416) 3585/87 
2) A 4542/82 (28A/87 - 403) 3516/87 A 0425/86 (28A/87 - 411) 3551/87 A 3851/86 (28Ay87 - 416) 3586/87 
A 0754/83 (28A/87 _ 404) 3517/87 A 0426/86 (28A/87 - 411) 3552/87 A 3856/86 (28A/87 - 416) 3587/87 
A 3180/83 (28A/87 - 404) 3518/87 A 0427/86 (28A/87 - 411) 3553/87 A 3859/86 (28A/87 - 416) 3588/87 
A 3409/83 (28A/87 — 404) 3519/87 A 0433/86 (28A/87 - 411) 3554/87 A 3868/86 (28Ay87 - 416) 3589/87 
A 0335/84 (28A/87 _ 404) 3520/87 A 0448/86 (28A/87 - 411) 3555/87 A 3894/86 (28A/87 - 416) 3590/87 
A 2889/84 (28A/87 — 404) 3521/87 A 0977/86 (28A/87 - 412) 3556/87 A 3900/86 (28A/87 - 416) 3591/87 
A 3681/84 (28A/87 _ 405) 3522/87 A 1176/86 (28A/87 - 412) 3557/87 A 3984/86 (28A/87 - 417) 3592/87 
A 4601/84 (28A/87 _ 405) 3523/87 A 2414/86 (28 A/87 - 412) 3558/87 A 3997/86 (28A/87 - 417) 3593/87 
A 4655/84 (28A/87 _ 405) 3524/87 A 2558/86 (28A/87 - 412) 3559/87 A 4006/86 (28A/87 - 417) 3594/87 
A 6709/84 (28A/87 _ 405) 3525/87 A 2563/86 (28A/87 - 412) 3560/87 A 4023/86 (28A/87 - 417) 3595/87 
A 6787/84 (28A/87 _ 406) 3526/87 A 2577/86 (28A/87 - 412) 3561/87 A 4114/86 (28A/87 - 417) 3596/87 
A 0622/85 (28A/87 _ 406) 3527/87 A 2595/86 (28A/87 - 412) 3562/87 A 4171/86 (28AJ87 - 417) 3597/87 
A 0689/85 (28A/87 _ 406) 3528/87 A 3423/86 (28A/87 - 412) 3563/87 A 4525/86 (28A/87 - 417) 3598/87 
A 1022/85 (28A/87 _ 406) 3529/87 A 3424/86 (28A/87 - 413) 3564/87 A 4707/86 (28A/87 - 417) 3599/87 
A 1223/85 (28A/87 _ 406) 3530/87 A 3464/86 (28A/87 - 413) 3565/87 6) A 4869/86 (28Ay87 - 418) 3600/87 
A 1360/85 (28 A/87 _ 407) 3531/87 A 3477/86 (28A/87 - 413) 3566/87 A 5155/86 (28A/87 - 418) 3601/87 
A 1466/85 (28A/87 _ 407) 3532/87 A 3478/86 (28A/87 - 413) 3567/87 A 5257/86 (28A/87 - 418) 3602/87 
A 1920/85 (28A/87 _ 407) 3533/87 A 3479/86 (28Ay87 - 413) 3568/87 A 5487/86 (28A/87 - 418) 3603/87 
A 2135/85 (28 A/87 _ 407) 3534/87 A 3480/86 (28A/87 - 413) 3569/87 A 5559/86 (28A/87 - 418) 3604/87 
A 2284/85 (28A/87 _ 407) 3535/87 A 3481/86 (28A/87 - 413) 3570/87 A 5586/86 (28A/87 - 419) 3605/87 
A 2311/85 (28A/87 _ 407) 3536/87 A 3492/86 (28A/87 - 413) 3571/87 A 5622/86 (28A/87 - 419) 3606/87 
A 2362/85 (28A/87 _ 408) 3537/87 A 3495/86 (28A/87 - 414) 3572/87 A 5702/86 (28A/87 - 419) 3607/87 
3) A 2815/85 (28A/87 _ 408) 3538/87 A 3497/86 (28A/87 - 414) 3573/87 A 6551/86 (28A/87 - 419) 3608/87 
A 3810/85 (28A/87 _ 408) 3539/87 A 3505/86 (28A/87 - 414) 3574/87 A 6946/86 (28A/87 - 419) 3609/87 
A 6185/85 (28A/87 _ 408) 3540/87 A 3523/86 (28A/87 - 414) 3575/87 A 6980/86 (28A/87 - 419) 3610/87 
4) A 6977/85 (28A/87 _ 409) 3541/87 A 3777/86 (28Ay87 - 414) 3576/87 A 6981/86 (28A/87 - 420) 3611/87 
4) A 6978/85 (28A/87 _ 409) 3542/87 A 3821/86 (28A/87 - 415) 3577/87 A 6982/86 (28A/87 - 420) 3612/87 
A 7075/85 (28A/87 _ 409) 3543/87 A 3828/86 (28A/87 - 415) 3578/87 A 6983/86 (28A/87 - 420) 3613/87 
A 7091/85 (28A/87 _ 410) 3544/87 A 3829/86 (28A/87 - 415) 3579/87 A 6984/86 (28A/87 - 420) 3614/87 
A 7204/85 (28A/87 - 410) 3545/87 A 3832/86 (28A/87 - 415) 3580/87 
1) Efter bekendtgørelsen er ansøgningen begrænset ved tilføjelsen: 
(Registreringen omfatter ikke margarine). 
2) Efter bekendtgørelsen er ansøgningen overdraget til: 
The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (also trading as SEVEN-UP INTERNATIONAL), 20, 
Reid Street, Williams House, Hamilton, 5-33 Bermuda. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
3) Efter bekendtgørelsen er ansøgerens adresse berigtiget til: 
200105, Tallin, 21/1, Akadeemia tee, Estland SSR, USSR. 
4) Efter bekendtgørelsen er ansøgerens navn berigtiget til: 
IN-FOOD Products A/S, og mærket er berigtiget som vist: 
INFOOD 
5) Efter bekendtgørelsen er ansøgerens navn berigtiget til: IN-FOOD Products A/S. 
6) Efter bekendtgørelsen er ansøgerens adresse berigtiget til: 
32, Rue Eugéne Flachat, Paris 17éme, Frankrig. 
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Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort 
3967/80 4661/85 5444/85 6383/85 6907/85 0258/86 2345/86 
2393/82 4666/85 5488/85 6389/85 6912/85 0260/86 2809/86 
1721/84 4696/85 5489/85 6390/85 6913/85 0265/86 2813/86 
4316/84 4702/85 5860/85 6391/85 6934/85 0291/86 3210/86 
5075/84 4758/85 5929/85 6393/85 7261/85 0293/86 3686/86 
1538/85 4759/85 5936/85 6394/85 7263/85 0687/86 3757/86 
2666/85 4772/85 5938/85 6433/85 7281/85 0690/86 3760/86 
2708/85 4979/85 5964/85 6813/85 7305/85 0715/86 4703/86 
3066/85 5028/85 5966/85 6828/85 7311/85 0821/86 6583/86 
3613/85 5076/85 5968/85 6841/85 7343/85 1216/86 7135/86 
3944/85 5087/85 6282/85 6859/85 0162/86 1248/86 7665/86 
4015/85 5400/85 6283/85 6860/85 0183/86 1708/86 4204/87 
4016/85 5403/85 6287/85 6861/85 0118/86 1744/86 
4297/85 5404/85 6310/85 6863/85 0214/86 1823/86 
4317/85 5405/85 5312/85 6869/85 0216/86 1848/86 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 5524/85 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 37A/86 pag. 618 
Meddelelse 
Åbningstider omkring jul og nytår. 
I uge 52 og 53 i 1987 vil direktoratets ekspedition, læsesal og servicesektion være åben dagene 21., 22., 23 28 29 og 
30. dec. 1987 kl. 9-14. 
Frister, der udløber i perioden 24.-27. dec. 1987, forlænges til den 28. dec. 1987. Frister, der udløber i perioden 31. dec. 
1987-3. jan. 1988, forlænges til 4. jan. 1988. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for argangen er 300,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. 01 93 94 00, gironr. 4 02 05 53, 
hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri AIS, København 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
